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ABSTRAK 
 
STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN NASABAH 
TAMADES DI BPR BKK BOYOLALI 
 
Faizal Asy’ari 
NIM. F3614049 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keunggulan produk Tamades 
BPR BKK Boyolali; (2) strategi pemasaran Tamades yang digunakan oleh BPR BKK 
Boyolali; dan (3) hambatan dalam pemasaran produk Tamades. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Data primer diperoleh melalui 
wawancara dan observasi.Sementara itu, data sekunder dalam bentuk jumlah nasabah 
Tamades tahun 2013-2016 diperoleh dari publikasi BPR BKK Boyolali.Metode 
analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa : (1) keunggulan yang dimiliki Tamades adalah tabungan ini tidak memiliki 
saldo minimum (2) strategi pemasaran produk Tamades yang dilakukan adalah tidak 
memberikan saldo minimum, saldo awal pembukaan rekening Rp20.000, lokasi bank 
yang mudah dijangkau, penggunaan media brosur, spanduk dan papan iklan untuk 
pengenalan produk, memberikan undian, dan hadiah – hadiah, promosi langsung pada 
calon nasabah dan penjualan secara langsung; (3) Hambatan yang dihadapi BPR 
BKK Boyolali adalah Kurang efektifnya pemasaran yang dilakukan. Rekomendasi 
penelitian ini adalah bahwa BPR BKK Boyolali perlu melakukan peningkatan 
promosi melalui media elektronik seperti radio serta pemasaran langsung kepada para 
pedagang kecil yang berada di pada pedesaan dan pasar tradisional. 
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ABSTRACT 
 
MARKETING STRATEGY TO INCREASE TAMADES CUSTOMERS  
AT BPR BKK BOYOLALI 
 
Faizal Asy’ari 
NIM. F3614049 
 
This study purposes were determined (1) the superiority of Tamades BPR BKK 
Boyolali products;(2) Tamades marketing strategies were used BPR BKK Boyolali;  
and (3) obstacles in Tamades product marketing.The study data were used primary 
and secondary data.Primary data was obtained through interviews and 
observation.Meanwhile, the secondary data in the form of Tamades customer number 
from 2013-2016 was obtained from the publication of BPR BKK Boyolali.Data 
analysis method was used qualitative descriptive analysis.The study results were 
shown that: (1) the superiority of Tamades is this savings have no minimum balance, 
(2) Tamades product marketing strategy is not giving minimum balance, opening 
account balance of Rp 20.000, bank location easy to reach, brochures, banners and 
billboards for product introduction, giving sweepstakes and prizes, direct promotion 
to potential customers and direct sales;(3) The obstacle was faced BPR BKK Boyolali 
is the lack of marketing effectiveness.The study recommendations are BPR BKK 
Boyolali should increase promotion through electronic media such as radio and direct 
marketing to small traders in rural and traditional market. 
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